




PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 
4.1. Orientasi kancah 
Penelitian dimulai dengan menentukan sarana penelitian yang 
dilakukan. Orientasi kancah penelitian dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui kondisi lapangan yang dijadikan sarana untuk pengambilan data 
supaya penelitian dapat berjalan dengan baik. Subjek pada penelitian ini 
adalah 139 mahasiswa aktif angkatan 2018 dan 2019 pada Fakultas Bahasa 
dan Seni dan 425Prodi Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di 
Universitas Katolik Soegijapranata. 
Berdasarkan wawancara dengan mahasiswa Fakultas Bahasa dan 
Seni juga mempunyai karakteristik tentunya, seperti mahasiswa diwajibkan tes 
TOEFL sebagai syarat lulus skripsi dengan minimal skor sebesar 500 dan 
mahasiswa juga diwajibkan untuk mengumpulkan point sebanyak 110 yang 
didapatkan dengan berkontribusi dalam kegiatan ormawa, seminar, ataupun 
menjadi presenter. Mahasiswa di fakultas ini juga mempunyai aturan 
berpakaian yang fleksibel seperti memakai kaos selama pembelajaran 
akademik. Fakultas Bahasa dan Seni mempunyai tata tertib untuk 
pembelajaran akademik, seperti tidak diperbolehkan membuka handphone 
ketika ujian dan hanya diperbolehkan membuka kamus 
Fakultas Bahasa dan Seni memiliki visi menjadi unggul dalam bidang 
bahasa dan seni untuk membentuk pribadi yang humanis yang  berwawasan 
luas dan dilandasi oleh nilai-nilai Kristiani serta mempunyai tiga misi, yaitu 




membentuk kepribadian yang berintegritas tinggi dan membangun kerjasama 
dengan berbagai industri dalam maupun luar.Disamping visi dan misi, 
terdapat juga fasilitas yang dimiliki oleh fakultas, yaitu kelas untuk kuliah, lab 
komputer yang digunakan untuk listening, perpustakaan dan kantin kecil., 
diberikan kompensasi telat sebanyak maksimal 15 menit setiap mata kuliah. 
Pada Program studi Manajemen, karakteristik mahasiswa yang 
peneliti temukan berdasarkan wawancara dengan 10 mahasiswa yaitu, 
mahasiswa mengatakan akan sangat mudah berkegiatan dalam pembelajaran 
jika menemukan teman satu frekuensi sehingga akan nyaman dalam 
berkegiatan. Selain itu, mahasiswa Prodi Manajemen sangat aktif dalam 
kegiatan universitas karena mahasiswa diwajibkan mencari point sebanyak 
1000 dan didapatkan dengan kegiatan dasar, kegiatan lanjutan, 
pengembangan potensi diri, pengabdian masyarakat, organisasi, dan ekstra 
kampus yang harusdiikuti sebagai salah satu syarat kelulusan. 
Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki visi menjadi 
unggul dalam bidang ekonomi dan bisnis berlandaskan nilai-nilai kristiani serta 
mempunyai 4 misi, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan melakukan 
penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, membangun kerja sama 
dengan berbagai institusi baik dalam maupun luar negeri, membangun 
commitment, cohesiveness, dan competence komunitas akademik, dan 
mendorong terwujudnya tata kelola ekonomi dan bisnis yang ramah 
lingkungan. 
Prodi Manajemen sebagian besar menggunakan kursi kayu, 




didalam gedung. Jurusan ini memiliki aturan pembelajaran online, yaitu tidak 
boleh membuka materi atau hp ketika ujian, memakai supercyber untuk 
pembelajaran online atau BBB(Big Blue Button) atau menggunakan google 
meet dan ketika submit tugas akan di upload melalui supercyber. Jurusan 
manajemen diperbolehkan menggunakan pakaian kaos berkerah atau kemeja 
untuk mahasiswa dan kaos berkerah atau blus untuk mahasiswa. 
Penelitian dilakukan secara virtual dengan menggunakan google 
form. Google form merupakan salah satu perangkat lunak yang diproduksi 
oleh google berbentuk administrasi survei dengan berbagi fitur didalamnya 
dan dapat digunakan secara gratis. 
4.2. Persiapan pengumpulan data penelitian 
Penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling. Penelitian ini 
nantinya akan melakukan tryout terlebih dahulu pada mahasiswa Fakultas 
Bahasa dan Seni dan Prodi Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di 
Universitas Katolik Soegijapranata. Setelah melakukan tryout penelitian 
selanjutnya mengambil data pada mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni dan 
Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Katolik 
Soegijapranata dan kemudian melakukan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi, 
dan analisis data dengan menggunakan aplikasi SPSS for Windows 24.0. 
Sebelum melakukan penelitian ada beberapa hal yang dipersiapkan, yaitu: 
4.3. Penyusunan alat ukur 
Penelitian ini menggunakan dua skala, yaitu skala ketidakjujuran 
akademik dalam pembelajaran online pada mahasiswa dan skala kecemasan 




akademik dan komponen kecemasan akademik dengan menggunakan skala 
likert yang beberapa pilihan jawabannya dapat dipilih sesuai dengan situasi 
dan kondisi yang dialami subjek. 
Skala ketidakjujuran akademik dalam pembelajaran online pada 
mahasiswa yang peneliti gunakan berdasarkan bentuk ketidakjujuran 
akademik yang terdiri dari menyalin atau membeli pekerjaan orang lain dan 
mengklaim sebagai hasilnya sendiri, menyalin hasil tugas atau kerja teman 
dalam ujian maupun tugas pembelajaran, dan kecurangan pada tes atau 
sumber lainnya yang seharusnya tidak digunakan. Dalam skala tersebut 
memiliki jumlah item sebanyak 24 yang terdiri dari 12 item favorable dan 12 
item unfavorable. 
Tabel 4.1 Sebaran item Skala Ketidakjujuran akademik dalam pembelajaran 





Menyalin atau membeli pekerjaan 
orang lain dan mengklaim sebagai 
hasilnya sendiri 
1,7,13,19 4,10,16,22 8 
Menyalin hasil tugas atau kerja 
teman dalam ujian maupun tugas 
pembelajaran 
5,11,17,23 2,8,14,20 8 
Kecurangan pada tes atau sumber 
lainnya yang seharusnya tidak 
digunakan 
3,9,15,21 6,12,18,24 8 






 Skala kecemasan akademik disusun menggunakan komponen 
kecemasan akademik yang terdiri dari mood, kognitif, somatik, dan motorik. 
Dalam skala tersebut memiliki item sebanyak 20 item dan semuanya adalah 
item favorable 





Mood 1,5,9,13,17 5 
Kognitif 2,6,10,14,18 5 
Somatik 3,7,11,15,19 5 
Motorik 4,8,12,16,20 5 
Total 20 20 
 
4.4. Permohonan Izin 
Dalam permohonan izin, peneliti menggunakan permohonan izin ke 
Fakultas Bahasa dan Seni dan Program Studi Manajemen menggunakan 
surat pengantar dari Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata. 
Dari kedua fakultas dan prodi tersebut telah memberikan izin dengan bukti 
surat tertulis telah melakukan penelitian tertanggal 24 dan 25 Juni 2021. 
4.5. Pengumpulan data penelitian 
Pada penelitian ini, sebelum melakukan penelitian terdapat beberapa 
hal yang peneliti persiapkan supaya pengumpulan data dapat berjalan 
dengan baik. Hal pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mengecek 




jumlah mahasiswa apakah dapat mencapai target atau tidak, lalu selanjutnya 
peneliti menyusun alat ukur melihat judul peneliti merupakan fenomena baru 
sehingga peneliti membuat alat ukur mandiri. 
Selanjutnya, persiapan alat yang digunakan oleh peneliti yaitu 
mempersiapkan google form yang akan digunakan oleh subjek untuk 
mengisi kuesioner dengan mempertimbangkan saat ini seluruh mahasiswa 
masih berkuliah online sehingga peneliti juga akan menyebarkan kuesioner 
melalui media sosial yang mayoritas dipakai oleh subjek sekarang ini. 
4.6. Uji coba alat ukur 
Uji coba (try out) alat ukur peneliti lakukan sebelum pengambilan data 
dilakukan. Pelaksanaan try out dilakukan melalui google form. Uji coba 
dimulai pada tanggal 26 April 2021 dan berakhir pada 10 Mei 2021. Dalam 
penyebaran dan pengumpulan data uji coba peneliti dibantu oleh perwakilan 
angkatan setiap perwakilan program studi dan fakultas. 
Dalam proses penyebarannya individu diberikan skala berupa google 
form(https://forms.gle/pRYiH3rqxGzmcbo59) media sosial berupa Whatsapp 
dan LINE. Hal ini dilakukan karena mayoritas subjek saat ini menggunakan 
smartphone dan melihat keadaan saat ini masih dilakukan social distancing. 
Pada uji coba responden yang mengisi adalah sebanyak 80 mahasiswa. 
Setelah mendapat 80 mahasiswa mengisi form peneliti memberhentikan uji 
coba alat ukur. Dari 80 mahasiswa mengisi terdiri dari 60 mahasiswa dari 





4.7. Uji Validitas dan reliabilitas alat ukur 
4.7.1. Validitas dan reliabilitas skala ketidakjujuran akademik dalam 
pembelajaran online pada mahasiswa 
Setelah peneliti mengumpulkan data, kemudian peneliti melakukan uji 
validitas untuk skala ketidakjujuran akademik dalam pembelajaran online 
pada mahasiswa menggunakan teknik Product Moment. Semua item pada 
skala tersebut diketahui terdapat item yang valid dan gugur dengan 
menggunakan program SPSS for windows 24.0. Berdasarkan uji validitas 
pada skala ketidakjujuran akademik dalam pembelajaran online pada 
mahasiswa menunjukkan terdapat 20 item valid dan 4 item gugur yaitu pada 
item nomor 2, 17, 18, dan 21 dengan rentang koefisien korelasi0,297  hingga 
0,852item dinyatakan valid pada taraf signifikansi 5% berdasarkan t tabel 
sebesar 0,185. Sebaran item valid dan tidak valid terdapat pada tabel 4.1. 
Hasil uji reliabilitas pada skala ketidakjujuran akademik dalam 
pembelajaran online pada mahasiswa menunjukkan koefisien Alpha sebesar 
0,938 dengan pengujian sebanyak satu kali putaran. Hasil penghitungan uji 
validitas dan reliabilitas skala ketidakjujuran akademik dalam pembelajaran 








Tabel 4.3. Sebaran item valid dan gugur skala ketidakjujuran akademik 
dalam pembelajaran online pada mahasiswa 
Bentuk 
Nomor item Total item 
valid 
Favorable Unfavorable 
Menyalin atau membeli pekerjaan 
orang lain dan mengklaim sebagai 
hasilnya sendiri 
1,7,13,19 4,10,16,22 8 
Menyalin dari hasil tugas atau 
kerja teman dalam ujian maupun 
tugas pembelajaran 
5,11,17*,23 2*,8,14,20 6 
Kecurangan pada tes atau sumber 
lainnya yang seharusnya tidak 
digunakan 
3,9,15,21* 6,12,18*,24 6 
Total 10 10 20 
Keterangan: tanda (*) merupakan item gugur 
4.7.2. Validitas dan reliabilitas skala kecemasan akademik 
Berdasarkan uji validitas pada skala kecemasan akademik 
menunjukkan terdapat 17 item valid dan 3 item gugur pada item nomor 10, 
18, dan 20 dengan rentang koefisien antara 0,213 hingga 0,877item 
dinyatakan valid pada taraf signifikansi 5% berdasarkan t tabel sebesar 
0,185. Sebaran item valid dan tidak valid terdapat pada tabel 4.2. 
Hasil uji reliabilitas pada skala kecemasan akademik menunjukkan 
koefisien Alpha sebesar 0,931 dengan pengujian sebanyak satu kali putaran. 
Hasil penghitungan uji validitas dan reliabilitas skala kecemasan akademik 












Mood 1,5,9,13,17 5 
Kognitif 2,6,10*,14,18* 3 
Somatik 3,7,11,15,19 5 
Motorik 4,8,12,16,20* 4 
Total 17 17 
Keterangan: tanda (*) merupakan item gugur 
4.8. Pengumpulan data penelitian 
Selanjutnya peneliti melanjutkan pada tahap pengambilan data pada 
tanggal 12 sampai 13 Mei 2021. Skala dibagikan secara online atau 
menggunakan google form(https://forms.gle/pRYiH3rqxGzmcbo59) dan 
subjek penelitian mengisi skala tersebut juga secara online. Hal ini dilakukan 
dengan melihat bahwa sampai saat ini proses belajar mengajar masih online 
sehingga sebagian besar mahasiswa berada pada rumah atau kos masing-
masing, disamping alasan tersebut pengambilan data secara online juga 
salah satu cara efisiensi dari segi biaya dan tenaga. 
Penelitian diawali dengan menghubungi komting serta beberapa 
perwakilan setiap angkatan Program Studi Manajemen dan Fakultas Bahasa 
dan Seni tepatnya pada angkatan 2018 dan 2019. Peneliti dibantu oleh 
komting dan perwakilan setiap angkatan lalu membagikan skala berupa 
google form dengan media grup kelas dan grup angkatan hingga 
menghubungi secara langsung kepada subjek. Pada penyebaran skala ini, 




pembelajaran online atau tidak karena pada semester ini kedua angkatan 
tersebut masih tetap melakukan pembelajaran secara online. 
Setelah melakukan penyebaran skalapeneliti mendapat 80 subjek 
mahasiswa yang telah mengisi kuesioner dari 26 April sampai 10 Mei 2021. 
Dari 80 responden terdapat mahasiswa Program Studi Manajemen dengan 
jumlah total responden 60 mahasiswa dan Fakultas Bahasa dan Seni 
dengan jumlah total responden 20 mahasiswa. 
Pada keseluruhan jawaban yang didapat pada penelitian dilakukan 
peneliti menemui beberapa hambatan yaitu sulitnya memberikan followup 
dikarenakan responden tidak menjawab ketika dihubungi oleh komting 
ataupun oleh peneliti. Selain itu, subjek yang setuju untuk mengisi akhirnya 
tidak mengisi karena satu dan lain hal. Form yang telah diisi kemudian 
dilakukan skoring dan tabulasi sehingga mendapat hasil data yang ada pada 
lampiran B. 
 
 
 
 
 
 
